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匡关 键 词习 欧元 汇率 外汇市场
匡中图分类号刀 F l 13 匡文献标识号习 A 匡文章编号刀 10 0















































































































































































如 199 9 年和 20 0 0年美国经济增长率分别为






















































































































































































盟发表的 《秋季经济预测报告》 把 2 0 1年欧元区经济增长率




















































































2 00 2年 1月 l 日
,
欧元区各国把总值为 6 4 20 亿欧元的






















































口 (资任编辑 单玉丽 )
注释 :
【l] 国际货 币墓金组织 ( ,M日 20 01 年发布的 《世界经济展
望 》 的半年度报告
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